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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Селезнева М.Л., Лапицкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Особенностью третьего тысячелетия являет-
ся глобальная информатизация. Ее неотъемлемой 
чертой стала широкое распространение системы 
дистанционного образования, которая осущест-
вляется за счет электронных средств обучения. Эта 
образовательная система завоевала популярность 
во всех современных развитых государствах мира, 
и наша страна не стала исключением. Так на совре-
менном этапе развития биологического образова-
ния учащихся проявляется противоречие между 
содержанием преподаваемого предмета и его обе-
спечением наглядностью. Изучение в учебных уч-
реждениях различных предметов, в том числе и 
биологии, только на вербальном уровне не создает 
должного представления об изучаемых объектах и 
явлениях. Известно, что для успешного обучения 
важно, чтобы в образовательном процессе  уча-
ствовало как можно больше видов восприятия. На 
первом месте по значимости и эффективности в ус-
ловиях применения аудиовизуальных средств обу-
чения находятся комбинированные зрительно-слу-
ховые виды восприятия, затем следуют зрительные 
и, наконец, слуховые. Таким образом, одновремен-
ное воздействие сложного комплекса раздражите-
лей на разные анализаторы обладает особой силой 
и эмоциональностью.
Электронные средства обучения выгодным об-
разом отличаются от учебников на бумажных но-
сителях, наглядностью и интерактивностью. Они 
позволяют на качественно новом графическом 
уровне вести преподавание различных дисциплин, 
в том числе и биологии на подготовительном отде-
лении ФПДП. 
Использование в современных электронных 
средствах обучения статических и динамических 
моделей призвано помочь обучающимся в освоении 
закономерностей строения и функционирования 
живых организмов, позволяет более полно реали-
зовать принципы обучения биологии, оптимально 
организовать работу на практических занятиях. Так 
же, электронные средства обучения позволяют про-
водить занятия дистанционно, при этом, не теряя 
качественных характеристик образовательного про-
цесса, так как постоянно осуществляется обратная 
связь с преподавателем, который может провести 
как электронную консультацию по возникающим 
вопросам в течение подготовки определенного бло-
ка информации, так и осуществлять постоянный, 
своевременный контроль знаний учащегося.
Наиболее распространенными дистанционны-
ми электронными средствами обучения на кафедре 
биологии ФПДП являются: 
– информационно-поисковые справочные си-
стемы;
– программные средства для контроля и изме-
рения уровня знаний, умений и навыков обучаю-
щихся; 
– электронные учебники.
В связи с большим объемом информации, слу-
шателям кафедры биологии ФПДП не обойтись без 
использования информационно-поисковых спра-
вочных систем, которые предназначены для ввода, 
хранения и предъявления педагогам и обучаемым 
разнообразной информации. Также большое рас-
пространение получили всевозможные базы дан-
ных, системы управления, которыми обеспечивают 
возможность поиска и сортировки информации. 
Учебные базы данных рекомендуются для само-
стоятельной работы обучающихся с целью поиска 
и анализа необходимой информации. Так в систе-
ме Moodle кафедры имеется в наличии справочная 
программа в виде глоссариев по основным разде-
лам биологии, которые могут быть использованы 
слушателями при изучении и повторении основ-
ных терминов и понятий, необходимых для полно-
ценного понимания данного курса.
В ходе подготовки абитуриентов к прохожде-
нию вступительного испытания, в форме центра-
лизованного тестирования, неотъемлемым ком-
понентом обучения является систематическое 
осуществление проверки уровня приобретенных 
знаний. Преподавателями кафедры были созданы 
и постоянно обновляются программные средства 
контроля и измерения уровня знаний, умений и на-
выков. Существует ряд инструментальных систем-
оболочек, с помощью которых преподаватель спо-
собен создать базу вопросов и возможных ответов 
по той или иной учебной теме. 
Так же помощниками в подготовке слушателей 
могут стать электронные учебники, которые обе-
спечивают непрерывность и полноту дидактиче-
ского цикла процесса обучения при условии осу-
ществления интерактивной обратной связи. Пре-
подаватели подготовительного отделения система-
тически ведут работу над унификацией электрон-
ных учебников, что позволит при необходимости, 
максимально быстро обновлять и корректировать 
информацию, при этом не производя больших фи-
нансовых затрат, так как исчезнет необходимость 
в переиздании учебников на бумажных носителях. 
Использование современных электронных 
средств обучения в настоящее время не роскошь, 
а необходимость, которая позволяет не только до-
нести материал, но и продемонстрировать его на-
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глядно, что непременно отражается на восприятии 
и усвоении новых знаний, а также повышает инте-
рес к наиболее сложным для понимания биологи-
ческим процессам и явлениям.
Таким образом, дистанционное образование 
открывает слушателям кафедры биологии ФПДП 
доступ к нетрадиционным источникам информа-
ции, повышает эффективность самостоятельной 
работы, дает совершенно новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных 
профессиональных навыков, а преподавателям 
позволяет реализовывать принципиально новые 
формы и методы обучения с применением концеп-
туального и математического моделирования явле-
ний и процессов.
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Актуальность. Последипломная подготовка и 
переподготовка остается актуальной проблемой 
подготовки специалистов в медицинской отрасли 
Республики Беларусь. Cистема послевузовского 
образования врачей акушеров-гинекологов, кли-
нических ординаторов, врачей интернов и слуша-
телей на кафедре акушерства и гинекологии ФПК 
и ПК такова, что требует последовательного нако-
пления, расширения знаний и умений по предмету, 
которые становятся основой, каркасом изучения 
последующих тем. 
В системе высшего медицинского образования 
непрерывно ведутся поиски путей оптимизации 
этой подготовки. В то же время, преумножаясь, 
элементы знания взаимопроникают и связывают 
теоретическое содержание различных тем, закре-
пляют и совершенствуют определенные практиче-
ские навыки (2).  Процесс повышения квалифика-
ции врачей на кафедре акушерства и  гинекологии 
ФПК и ПК определяется и направляется законом 
единства деятельности слушателя и преподавате-
ля, рассматривающий учебный процесс как взаи-
мосвязанную и взаимозависимую  деятельность 
преподавателя и обучаемого, а также  принципами 
предоставления знаний с учетом современных до-
стижений в теоретической и практической меди-
цине, доступности обучения. Цель. Организация 
процесса  обучения на  кафедре  акушерства  и  ги-
некологии  ФПК  и  ПК предполагает  выполнение 
ряда  условий:
· цели  обучения должны быть заданы так, чтобы 
они  имели свое объективное  проявление,  допу-
скали  точную  трактовку,  однозначно понимались 
всеми участниками педагогического  процесса,  де-
тализировали  общую  цель;
· должен быть обеспечен  необходимый  уровень 
знаний  слушателей;
· обучение должно быть организовано в соот-
ветствии  с  этапами,  через  которые проходит  про-
цесс  усвоения;
· должна быть обеспечена обратная связь и кор-
рекция работы слушателей.
Материалы и методы. При реализации требова-
ний управления процессом подготовки врача-слу-
шателя необходимо опираться на следующие поло-
жения,  установленные в педагогике и отражающие 
природу усвоения: знания могут  быть  усвоены 
только  в  результате  самостоятельной  активной де-
ятельности слушателей; чтобы содержание учебного 
предмета было усвоено, слушатель должен приме-
нять его в процессе познавательной деятельности. 
В свою очередь организация  познавательной  дея-
тельности  в  процессе  обучения  должна  обеспе-
чить   развитие  интереса и побуждение к обучению, 
к  приобретению  знаний, навыков, формированию 
потребности в научном и творческом поиске, фор-
мированию научно обоснованных взглядов и убеж-
дений. Обязательным элементом самостоятельной 
работы на практических занятиях и дискуссиях, а 
также основной формой контроля и самоконтроля 
знаний являются тестовые задания. 
Результаты и обсуждение. При реализации 
требований управления процессом подготовки 
врача необходимо опираться на следующие основ-
ные положения,  установленные в педагогике, от-
ражающие природу процесса усвоения:
· знания могут быть усвоены только в результате 
самостоятельной  активной деятельности курсантов;
· чтобы содержание учебного предмета было ус-
воено, слушатель должен применять его в процессе 
познавательной деятельности.
Организация  познавательной  деятельности  в 
процессе  обучения  должна  обеспечить:  развитие 
интереса  и  побуждения  к  учению,  к  приобрете-
нию  знаний-умений, навыков, развитие культуры 
самостоятельного  умственного  труда, формирова-
ние потребности в научном и творческом поиске, а 
также  формирования научно обоснованных взгля-
дов и убеждений (4).
Подготовка на тематических циклах состоит  из 
двух  составляющих - освоение  и  совершенство-
вание теоретических  профессиональных  знаний, 
практических  навыков. Рассматриваются вопро-
сы организации акушерско-гинекологической по-
мощи, диагностика и ведение  осложненной бере-
менности, патологических  родов, диагностика и 
